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K u r z f a s s u n g : In einem Überblick werden die Forschungsziele, die Organisation sowie 
bisherige Aktivitäten und zukünftige Vorhaben im Rahmen des I G C P Project No. 61 — Sea Level 
Project — dargestellt. 
Spezieller werden die nationalen Beiträge von Seiten der Bundesrepublik Deutschland behan­
delt, die durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert werden. Diese umfassen regionale 
geologische Untersuchungen sowie interdisziplinäre Studien über die Bestimmung früherer Meeres­
spiegelstände und deren Verlagerungstendenzen im südlichen Nord- und Ostseegebiet. Zusätzlich 
liefert die Entwicklung von Computer-Programmen zur EDV-Auswertung von Seespiegeldaten 
einen überregionalen Beitrag zum internationalen Sea Level Project. 
[ T h e C o n t r i b u t i o n of t h e F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y t o I G C P P r o j e c t N o . 6 1 S e a L e v e l ] 
M o v e m e n t s d u r i n g the L a s t D e g l a c i a l H e m i c y c l e ( ca . 15 000 y e a r s ) ] 
A b s t r a c t : The scientific aims, the organization, and present activities, as well as plans for 
the future of the IGCP Project No. 61 — Sea Level Project —, are presented in an overview. 
The national contribution of the Federal Republic of Germany, which is sponsored by the 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, is especially emphasised. The contribution comprises regional 
geological field work, as well as interdisciplinary studies on the determination of previous sea 
levels and tendencies o f sea level changes in the southern North Sea and Balt ic Sea region. 
Additionally the development of computer programmes for evaluation of sea level data provides 
a supraregional contribution to the international Sea Level Project. 
1 . Einleitung 
D a s Forschungsvorhaben „Sea Leve l M o v e m e n t s dur ing the Last D e g l a c i a l H e m i c y c l e 
(ca . 1 5 . 0 0 0 years )" geht a u f die In i t ia t ive v o n Prof . D r . THIADENS, dem früheren D i r e k t o r 
des R i j k s Geologische D i e n s t der N iede r l ande , zurück. D a s Vorhaben wurde v o m B o a r d 
des „ In te rna t iona l G e o l o g i c a l Cor re la t ion P r o g r a m m e ( I G C P ) " anläßlich seiner zweiten 
Si tzung i m Apri l 1 9 7 4 in Wien als I G C P - P r o j e c t N o . 6 1 (Kurzbezeichnung „Sea Level 
P r o j e c t " ) angenommen. 
D e r Ansa tz zu diesem S e a Level P r o j e c t ha t te sich aus zwei Gesichtspunkten ergeben. 
— D i e Flachküstenregionen der Erde s ind von g röß te r wirtschaftlicher Bedeutung , aber 
gelten aus geologischer S ich t als gefährdet . S i e gehören einerseits zu den dicht besiedelten 
Reg ionen der Erde und bie ten günstige Vorausse tzungen für die Landwirtschaft . Se i t alters 
her haben sich vor a l l em im Bereich der F lußmündungen Handelszent ren entwickel t , und 
in zunehmendem M a ß e entstehen hier Indus t r iebal lungsgebie te . Anderersei ts ha t sich der 
Meeresspiegel — überwiegend durch k l imat i sch gesteuerte Verschiebungen in der E i s -
W a s s e r - B i l a n z der E r d e — erheblich verschoben, wobei d ie Geschwindigkei ten dieser V e r ­
schiebungen z. T . weit übe r das gegenwär t ige Ausmaß hinausgingen. Anscheinend hat sich 
zur Ze i t ein relat iv s tab i le r Gleichgewichtszustand eingependel t , der jedoch v o n begrenz­
ter D a u e r sein dürfte und sehr sensibel a u f veränder te Umwel tbed ingungen reagieren kann . 
*) Anschrift der Verfasser: Dr. H. S t r e i f u. Dr. R. V i n k e n , Niedersächsisches Landesamt 
für Bodenforschung, Stilleweg 2, D-3000 Hannover 51. 
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Haup tz i e l des P ro jek t s ist es, eine K u r v e v o m T r e n d der Verschiebung des mit t leren 
Meeresspiegels seit dem H ö h e p u n k t der le tz ten Vereisung bis heute zu entwickeln . Diese 
K u r v e soll die kl imat isch bedingten Veränderungen des hydrologischen Gleichgewichts 
zwischen Eis und Wasser wiedergeben. D a b e i werden Einzelbeobachtungen über die rela­
t iven Seespiegelverschiebungen aus al len Gebie ten der E r d e betrachtet , Rückschlüsse auf 
l oka l e Krus tenbewegungen ent lang Küs ten gezogen und Basisdaten über die Fest igkei t 
und E las t i z i t ä t der E rdk rus t e gewonnen. 
2. Internationale Aktivitäten 
Anläß l ich eines ersten Treffens a m 2 6 . und 27 . 9 . 1 9 7 4 formierte sich eine vorläufige 
Arbei tsgruppe für das I G C P Pro jec t N o . 6 1 , und es wurde ein Grundkonzep t der Arbei t s ­
schwerpunkte und der Arbei ts te i lung en tworfen . Dieses wurde auf den späteren Jah re s ­
versammlungen for tentwickel t und ergänzt . Wei te re Tagungsor t e waren: 
1975: 2 2 . - -23. 12. Haarlem, Niederlande 
1976: 5 . - -12. 12. Dakar, Senegal (organisiert durch die Association Senegalaise pour 
l'Etude du Quaternaire, A S E Q U A ) 
1977: 16. 8. Birmingham, England (im Zusammenhang mit dem X . Internationalen 
Kongreß der I N Q U A ) 
1978: I L ­ -18. 9. Sao Paulo, Brasilien (im Rahmen des „1978 International Symposium 
on Coastal Evolution in the Quaternary") 
1979: IO. 9. Texel, Niederlande (im Rahmen des „International Meeting on Holo-
cene Marine Sedimentation in the North Sea Basin"). 
D i e wei tere P lanung sieht vor , Jahres t ref fen 1 9 8 0 anläßl ich des In te rna t iona len Geo logen­
kongresses in Par i s und 1 9 8 1 in Sou th C a r o l i n a , U . S . A . , abzuhal ten. Es ist beabsichtigt , 
das I G C P P r o j e c t N o . 6 1 zum I N Q U A - K o n g r e ß in M o s k a u 1 9 8 2 abzuschließen. 
D i e Adminis t ra t ion des Projektes setzt sich wie folgt zusammen. Zum in te rna t iona len 
Pro jek t l e i t e r wurde P r o f . D r . A . L . BLOOM, D e p a r t m e n t o f Geologica l Sc iences , Corne l l 
Unive r s i ty , I t h a c a N e w Y o r k , U . S . A . , gewähl t . Dieser präsidier t einem E x e c u t i v e B o a r d 
(Mi tg l ieder vgl . A n h a n g 1 ) . Offiziel l betei l igen sich 2 6 L ä n d e r am I G C P P r o j e c t N o . 6 1 . 
E s sind dies: Aust ra l ien , Belgien, Ben in , Bras i l ien , Bundesrepubl ik Deutschland, C a n a d a , 
C y p e r n , D ä n e m a r k , F inn land , Frankre ich , Großbr i t ann i en , I r l and , Is land, I s rae l , I ta l ien, 
J a p a n , M o n a k o , Nieder lande , Neuseeland, Norwegen , Schweden, Spanien, Südkorea , T ü r ­
ke i , U n i o n der Sozialist ischen Sowje t repub l iken und Vere in ig te S taa ten v o n Amer ika . 
E i n e wei tere Bete i l igung ist geplant oder eine enge inoffiziel le Verbindung besteht zu F o r ­
schergruppen in Argent in ien , Bulgar ien , Indien, Indonesien, Malays ia , M e x i k o , Niger ia , 
Phi l ippinen, Senegal , Südaf r ika , Vo lks r epub l ik Ch ina und zur Volksrepubl ik K o n g o . 
D i e Mehrzah l der a m Sea Level P r o j e c t betei l igten Wissenschaftler ist gleichzeitig auch 
in I N Q U A - K o m m i s s i o n e n tät ig, wodurch sich eine befruchtende Wechselwirkung ergibt. 
Einersei ts gelangen we l twe i t gestreut sehr zuverlässige Befunde über die re la t iven Meeres­
spiegelverschiebungen in das Sea L e v e l P ro jec t . Anderersei ts wirkt dieses wieder in die 
regionalen Subkommiss ionen der I N Q U A hinein, insbesondere in die „Subcommiss ion 
fo r Shore l ines" , „for H o l o c e n e S t r a t i g r a p h y " und „for Neo tec ton i c s " . E n g e Verb indun­
gen bestehen darüber hinaus auch zu anderen in te rna t iona len wissenschaftlichen P r o g r a m ­
men, die in einer Bez iehung zu Meeresspiegelschwankungen stehen, so z. B . zum G e o ­
d y n a m i k P r o g r a m m und zum S C A R - P r o g r a m m , das sich u. a. mit den Vo lumenänderun­
gen des antarkt ischen Eisschildes befaß t . 
Als turnusmäßige Mit te i lungen über die Forschungsakt iv i tä ten zum Sea Leve l Pro jec t 
und zur Küs tenentwicklung im Q u a r t ä r erscheinen au f in ternat ionaler E b e n e folgende 
P e r i o d i k a : 
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Offiziel le K o n t a k t e zwischen den in der Bundesrepubl ik tä t igen Küstenforschern und den 
o.g. in te rna t iona len Organisa t ionen bestehen über eine R e i h e von Personen, die in A n ­
hang 2 aufgeführt sind. 
I m Zuge in te rna t iona ler Zusammenarbe i t wurden bisher folgende Z ie l e erreicht. — 
Ein C o m p u t e r P r o g r a m m für die Er fassung , Vera rbe i tung und Wiedergabe der globalen 
Seespiegeldaten wurde entwickelt (vgl . PREUSS 1 9 8 0 dieser B a n d ) . In einem At l a s wurde 
versucht, sämtliche vorhandenen Seesp iege l -Schwankungskurven zu sammeln , um eine 
Grund lage für überregionale Vergleiche zu gewinnen (BLOOM 1 9 7 7 ) . Es ist beabsichtigt , 
diese S a m m l u n g laufend zu ergänzen. E i n e n weiteren Schwerpunkt bilden Model lberech­
nungen für die eis- und hydroisostat ischen K o m p o n e n t e n der Meeresspiegelschwankungen 
(CLARK et al . 1 9 7 8 ; CLARK & BLOOM 1 9 7 9 ) . E i n H a n d b u c h für die S a m m l u n g und Aus­
wertung von Seespiegeldaten befindet sich in Arbe i t , dessen E n t w u r f von VAN DE 
PLASSCHE ( 1 9 7 7 ) vorgelegt wurde und das in s tark e rwei te r te r F o r m 1 9 8 1 erscheinen soll. 
U n v e r k e n n b a r ist auch die stimulierende Wi rkung , die das Sea Level P r o j e c t au f detai l ­
lierte reg iona le Untersuchungen wel twei t gehabt hat . 
3. Nationale Aktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland 
D i e im R a h m e n des I G C P Projec tes N o . 61 durchgeführten Arbei ten in der Bundes­
republ ik Deutschland wurden von Sei ten der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert . 
K o o r d i n i e r t durch den nat ionalen P r o j e k t l e i t e r R . VINKEN befaßten sich zwe i spezielle 
Forschungsprojekte m i t dem Problem der Seespiegelverschiebungen mit den regionalen 
Schwerpunkten im R a u m Eiderstedt , Sch leswig-Hols te in , und dem Gebie t zwischen E m s -
und Wesermündung . M i t dieser Auswahl der Untersuchungsgebiete wird die Übergangs­
zone zwischen dem Senkungsgebiet der N iede r l ande und dem isostatischen Hebungsgebie t 
Ju t l ands geschlossen. 
D i e v o n der Arbei tsgruppe ELWERT & SCHNEIDER ( G L A Schleswig-Hols te in) durch­
geführten Arbei ten wurden 1975 aufgenommen und 1 9 7 9 abgeschlossen. E i n e zusammen­
fassende Veröffent l ichung der Befunde (ELWERT & SCHNEIDER 1 9 7 9 ) ist in Vorbere i tung . 
Den Schwerpunkt dieser Arbe i t bilden pa läogeographische K a r t e n für verschiedene Tiefen­
bereiche und Entwicklungszustände Eiders ted ts . Faz iesana lysen , basierend a u f Schi l lunter­
suchungen und geobotanischen Studien, s t ra t igraphische Gl iederungen mit H i l f e von pa ly -
nologischen Methoden und 1 4 C - A l t e r s b e s t i m m u n g e n ergänzen diese Befunde und erlauben 
Rückschlüsse über die D y n a m i k des Meeresspiegel-Anstiegsgeschehens. 
D i e von der Arbei tsgruppe BARCKHAUSEN, PREUSS, STREIF, TABAT & VINKEN ( N L f B 
H a n n o v e r ) durchgeführten Arbei ten sind ebenfalls 1 9 7 5 angelaufen, ihr Abschluß ist für 
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1 9 8 0 geplant . D i e feldgeologischen Arbe i t en in Niedersachsen hat ten ihren Schwerpunkt 
i m Bereich der Wesermündung, wobe i speziel l die h o l o z ä n e Entwick lung des östlichen 
Weserufers zwischen Neuenki rchen im Süden und Arensch im Norden untersucht worden 
ist (PREUSS 1 9 7 9 ) . W e i t e r e Arbei ten wurden im Bereich der unteren E m s , im Gebie t des 
Jadebusens und an der unteren E l b e durchgeführt . — Wesent l ichen Arbe i t san te i l machten 
auch die En twick lung des Formbla t t e s und der E D V - P r o g r a m m e zur D o k u m e n t a t i o n , 
Ve ra rbe i tung und Auswer tung von Seespiegeldaten aus (vg l . PREUSS dieser B a n d ) . H i e r 
wurde von deutscher Se i t e ein wei t über den regionalen Bereich hinausgreifender Bei t rag 
z u m in terna t ionalen S e a Leve l P r o j e c t geleistet . 
N e b e n den genannten Untersuchungsprogrammen, die im R a h m e n des I G C P Projects 
N o . 6 1 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförder t worden sind, laufen in der 
Bundesrepubl ik Deutsch land zahlreiche andere Arbe i t en unterschiedlichster Fachrichtun­
gen, die in sehr enger Bez iehung z u m S e a Leve l P r o j e c t stehen. U m daher das gesamte 
S p e k t r u m interdisz ip l inärer Be i t räge z u m T h e m a Meeresspiegelschwankungen zu erfassen, 
wurden auf Anregung der Deutschen Forschungsgemeinschaft bislang 2 D F G - R u n d g e ­
spräche „ H o l o c e n e S e a Leve l Changes" in H a n n o v e r durchgeführt ( 2 6 . - 2 7 . O k t o b e r 1 9 7 6 
und 1.-2. M ä r z 1 9 7 9 ) . D a r a n waren neben Geologen und Pa l äobo t an ike rn v o r a l lem A r ­
chäologen, Geographen , Hydro logen , Sed imento logen sowie Wasserbauer bete i l ig t . 
B e i den beiden D F G - R u n d g e s p r ä c h e n s tanden fo lgende Themenkre ise im Vorderg rund 
der Be t rach tungen: 
— Austausch über neue Ergebnisse und laufende Arbeiten 
— Festlegung von Kriterien für eine einheitliche Sedimentbeschreibung und für die genetische 
Zuordnung der Sedimente 
— Aussagewert und -genauigkeit von lithologischen, biologischen und anthropogenen Meeres­
spiegelindikatoren 
— Erstellung eines Kriterienkataloges für den Nachweis von Regressionen 
— Vergleich, Verknüpfung und Brauchbarkeit stratigraphischer Systeme 
— EDV-Auswertung von Seespiegeldaten und Computermodelle. 
D i e erör ter ten T h e m e n sind z. T . Gegens tand der Veröffent l ichungen dieses Bandes 
(BEHRE & STREIF, BRANDT, FIGGE, HANISCH, HOFFMANN, KLUG, PIRAZZOLI et al . , VAN 
DE PLASSCHE, PREUSS und WUNDERLICH), Z. T . sind sie an anderer S te l le veröffentlicht 
worden . 
He rvo rzuheben sind hier vor a l lem die regionalen landschafts- und siedlungsgeschicht­
lichen Arbei ten im Bereich der Wes tküs te v o n Schleswig-Hols te in (HIGELKE et al . 1 9 7 9 ; 
AVERDIEK 1 9 8 1 ; HARCK 1 9 8 1 ; HOFFMANN 1 9 8 1 ) . A n h a n d v o n Untersuchungen im Küs ten­
bereich südlich C u x h a v e n entwickel te LINKE ( 1 9 7 9 ) neue Hypothesen über die Auswir ­
kungen sturmflutfreier und s turmflutakt iver Phasen a u f die Höhen lage von Seespiegel­
anzeigern und über ihre Bedeutung für das Meeresspiegel-Anstiegsgeschehen. Regiona l 
e rgänzende Befunde über das K ü s t e n h o l o z ä n a m Ostufer der Wesermündung veröffent­
lichte PREUSS ( 1 9 7 9 ) . Aus Einze lbeobachtungen über die H ö h e n früherer Sturmflutwasser­
s tände und langzei t igen Beobachtungen v o n Pegels tänden ermit te l te ROHDE ( 1 9 7 5 , 1 9 7 7 ) 
die Be t r äge des jüngsten Seespiegelanstiegs an der deutschen Nordseeküste . 
Neue re kompi la tor i sche Arbei ten über die En twick lung des Küs tenraumes und des 
deutschen Nordseesektors sind von BEHRE ( 1 9 7 8 ) , STREIF & KÖSTER ( 1 9 7 8 ) , BEHRE, MENKE 
sc STREIF ( 1 9 7 9 ) und LUDWIG, MÜLLER SC STREIF ( 1 9 7 9 ) veröffentlicht worden . D e r von 
OELE, SCHÜTTENHELM SC WIGGERS ( 1 9 7 9 ) edi t ier te B a n d „ T h e Q u a t e r n a r y H i s t o r y o f the 
N o r t h S e a " enthäl t darüber hinausgehend zahlreiche B e i t r ä g e aus allen Nordsee -Anra ine r ­
s taaten. 
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4. Schlußbetrachtungen 
I m ursprünglichen A n s a t z ging das I G C P P r o j e c t N o . 6 1 d a v o n aus, daß es nach A b ­
schluß der Arbe i t en möglich sein sollte, die eustatische K o m p o n e n t e des Meeresspiegel -An­
stiegsgeschehens in Ges ta l t e iner Kurve m i t hoher Genau igke i t zu erfassen. D i e S u m m e 
der übrigen K o m p o n e n t e n hä t t e dann durch einen einfachen Vergle ich der K u r v e n des 
relat iven l oka l en Meeresspiegelanstiegs m i t der des eustatischen g lobalen Anstiegs ermit te l t 
werden k ö n n e n . 
D i e kr i t ische Sichtung der Basisdaten und neuere Erkenn tn i s se führten dazu, d a ß diese 
E rwar tungen etwas zurückgenommen wurden . — D i e Feh le r in t e rva l l e der 1 4 C - A l t e r und 
die begrenzten Aussagegenauigkeiten ande re r Da t i e rungsmethoden , die Auswi rkungen 
unterschiedlicher Sedimenta t ionsra ten und Se tzungsbe t räge und das Prob lem, eine be­
st immte P r o b e n e n t n a h m e h ö h e auf einen f rüheren Seespiegels tand zu beziehen, machen 
deutlich, d a ß man bislang nicht in der L a g e ist, Seespiegel-Anst iegskurven zu zeichnen, 
deren Genau igke i t im Dezimeter -Bere ich l iegt , was viele veröffent l ichte K u r v e n suggerie­
ren. Bei der Berücksicht igung allein dieser Unsicherhei ten k ö n n e n allenfalls H ö h e n i n t e r ­
val le e ingegrenzt werden, innerha lb derer f rühere Meeresspiegels tände gelegen h a b e n müs­
sen. Folgl ich läß t sich k e i n e präzise Meeressp iege l -Ans t iegskurve konstruieren, sondern 
nur ein m e h r oder weniger breites Band , w o b e i Meeresspiegelschwankungen, die innerha lb 
dieser B a n d b r e i t e liegen, methodisch bedingt mask ie r t bleiben. 
V o n den das Meeresspiegel-Anstiegsgeschehen steuernden geophysikalischen F a k t o r e n 
— glazialeustatische Meeresspiegelschwankungen, isostatische Ausgleichsbewegungen, epi-
rogenetische Bewegungen und geoidale E f f e k t e — wurden im V e r l a u f der in te rna t iona len 
Arbeiten insbesondere die P rob leme der I sos tas ie und der geoidalen Veränderungen be­
handelt . 
D e m P r o b l e m der eis- und hydroisostat ischen K o m p o n e n t e n ha t man sich m i t H i l f e 
von Compute rmode l len genäher t (FARRELL & CLARK 1 9 7 6 ; CLARK, FARREL & PELETIER 
1 9 7 8 ; CLARK & BLOOM 1 9 7 9 ) . Diese M o d e l l e gehen von e inem elastischen b z w . viskosen 
Verha l ten der Erde aus und von dem K o n z e p t , daß das A b t a u e n der Eisschilde e twa 
5 0 0 0 v.h. abgeschlossen w a r . Durch die r eg iona le Eisent las tung im Verbre i tungsgebie t der 
Eisschilde und die damit einhergehende B e l a s t u n g der gesamten Ozeanböden und tieferen 
Schelf gebiete mi t zusätzl ich ca . 1 0 0 m Wasse r säu le ist es zu e iner uneinheitl ichen D e f o r ­
mat ion der Erdkrus te gekommen . Aus den Model lberechnungen ergibt sich eine E in te i lung 
der O z e a n e in 6 Zonen, die jeweils durch e ine spezifische F o r m der Meeresspiegel-Anst iegs­
kurve gekennzeichnet s ind. F ü r 4 dieser Z o n e n werden Meeresspiegelstände vorausgesagt , 
die höher l iegen als heute. D ie s gilt auch für Bereiche, die we i t außerhalb der eisisostati-
schen Hebungsgebie te l iegen. Insgesamt k a n n die hydroisostat ische K o m p o n e n t e der M e e ­
resspiegelschwankungen bis ca . 1 0 m be t ragen und damit in v ie len Gebieten den H a u p t ­
teil der mi t t e l - und jungholozänen Meeresspiegeländerungen ausmachen. Verg le iche ta t ­
sächlich beobachteter Meeresspiegelstände und berechneter H ö h e n zeigen zufr iedenstel­
lende Übere ins t immung. 
D i e Suche nach einer g lobal gültigen eustatischen K u r v e wurde durch die krit ischen 
Arbeiten MÖRNERS ( 1 9 7 6 , 1 9 7 7 ) über V e r f o r m u n g e n des G e o i d s spürbar gebremst . Das 
Geoid ist e ine Äquipotent ia l f läche des Erd-Schwerefe ldes , die sich durch die E rdanz i ehung 
und - ro ta t ion ergibt, wobe i die Geoidfläche im Bereich der O z e a n e als geodätischer See­
spiegel au fgefaß t wird. U n t e r der A n n a h m e , d a ß die F o r m des Geoids jeweils durch die 
Tiefenlage der Grenzflächen E r d k r u s t e / E r d m a n t e l und E r d m a n t e l / E r d k e r n bed ing t ist, 
gelangt MÖRNER zu der Auffassung, daß sich das Geo id i nne rha lb der Erdgeschichte ver­
formt haben muß. Solche Ver formungen sol len auch innerha lb der relat iv k u r z e n Zei t -
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spanne des Spä tg laz ia l s und H o l o z ä n s aufgetreten sein, wobei MÖRNER bis lang noch keine 
Abschätzung über das mögliche G e s a m t a u s m a ß der zu erwartenden B e t r ä g e gibt. 
E i n e vorläufige B i l anz aufgrund des heutigen S tandes im I G C P P r o j e c t N o . 61 ergibt , 
d a ß neben den vielfäl t igen bekann t en K o m p o n e n t e n eine Re ihe bis lang unberücksichtigter 
oder nicht quantif izierbarer K o m p o n e n t e n maßgebl ichen Einfluß a u f das Meeresspiegel-
Anstiegsgeschehen haben und sich a u f die Feh le r in te rva l le , mit denen Seespiegeldaten be ­
haftet sind, auswirken. Dennoch zeigt sich, daß charakterist ische T y p e n von Meeresspiegel-
Anst iegskurven mi t einer gewissen Gese t zmäß igke i t ver te i l t v o r k o m m e n , die in benach­
bar ten Reg ionen z w a r unterschiedlich aussehen können , aber unve rkennba r Züge einer 
gegenseitigen Abhängigke i t aufweisen. E i n globaler systematischer Vergle ich der Seespie­
gelbasisdaten mit tels Compute r sowie ein analyt ischer Vergleich der abgelei te ten K u r v e n ­
typen ist für die verbleibenden Arbe i t s jahre vorgesehen. 
D e r in te rna t iona le und fachübergreifende Austausch im R a h m e n des I G C P Pro jec t s 
N o . 61 hat gemeinsam mit den durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten A r ­
beiten im deutschen Küstenbereich sehr s t imulierende Auswirkungen gehabt . Dies wi rd 
aus der Fül le in jüngster Zei t erschienener Veröffentl ichungen und der Arbei ten im v o r ­
liegenden B a n d deutlich. Selbst in dem gut untersuchten deutschen Küstenbereich konn ten 
zahlreiche neue Ergebnisse gewonnen , bestehende Informat ions lücken geschlossen und die 
Q u a l i t ä t neuer Meeresspiegeldaten verbessert werden . In weit höhe rem M a ß e gilt dies 
für die Erforschung des spätglazia len und holozänen Meeresspiegel-Anstiegsgeschehens in 
den Küstenzonen von Entwick lungs ländern . 
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